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写真五－１　“環濠集落”の名残り（奈良
県天理市萱生町）平成28年９月26日撮影
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“郷里”を彩る地域文化（３）
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写真五－２　岩手県一関市花泉町にある“環濠納屋”
（平成25〈2013〉年３月13日　撮影）
写真五－３　岩手県一関市花泉町にある“環濠納屋”
（平成28〈2016〉年８月26日　撮影）
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“郷里”を彩る地域文化（３）
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“郷里”を彩る地域文化（３）
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“郷里”を彩る地域文化（３）
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“郷里”を彩る地域文化（３）
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